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摘 要 : 中国民办高等教育已经走过了二十五个春秋 , 时至今日 , 虽然取得了一定成绩 , 但仍属于“弱势群体”。
尤其近年来民办高校倒闭事件频发 , 引发了人们对民办高等教育的担心和疑虑。有人不免发问 , 中国民办高等教育
是否还有发展的空间? 要回答这一问题 , 就需要对民办高等教育发展的历史和未来进行一番梳理和探讨。事实上 , 无
论是从国际高等教育发展趋势来看 , 还是从我国经济发展水平、大众对高等教育的需求、国家财政供给能力以及政
府的政策态度来看 , 中国民办高等教育都将有巨大的发展 , 这是历史发展的必然。
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体数量上看 , 民办高校在1996年、1997年、2002年、





办高等教育机构17所 , 合并、注销5所 ; 1992- 1996
年 , 批准成立101所 , 合并、注销27所 ; 1997- 1999年 ,

















育 机 构 和 民 办 普 通 高 校 二 者 学 生 之 和 为131.37万





































入来源。就资产总量来看, 呈逐渐上升趋势( 见表1) 。
表1 全国民办高校校舍情况 单位 : 平方米
年份 校舍总面积 教学辅助用房 行政办公用房 生活用房
1995 290112 109199 15300 165623
1996 325911 143304 18631 163976
1997 399808 174578 21216 204014
1998 660685 313944 26896 319845
1999 1726363 728887 92580 904896
2000 2988605 1251785 134898 1601922
2001 7424603 3422992 319237 3682374
2003 9251641 4438779 620752 3706454
2004 10363731 5070184 880596 3969401
资料来源: 1995- 2001数据来源于教育部发展规划司、上海
市教育科学研究院.2002年中国民办教育绿皮书[M].上海: 上海






看, 两头大中间小, 即新毕业和已退休的多, 中年教师
比较少( 见表3) ; 从学历结构上看, 本科居多, 研究生
和博士生占少数, 最近几年也有逐渐增多之势( 见表





项目 2001 2002 2003
专职教师 34708 731843 24543
兼职教师 52391 4580116 50588

























总 计 24543 5918 3624 3473 2871 2294 2120 1938 1765 540
其中: 女 10272 3190 1757 1547 1166 934 726 538 342 68
正高职 3523 46 102 195 299 357 613 725 874 312
副高职 6876 173 442 1002 1182 1161 1024 943 748 201
中级 7936 1321 2106 1856 1184 661 418 240 127 23
初级 3934 2622 707 301 157 75 48 15 6 3
无职称 2274 1756 267 119 49 40 17 15 10 1
资料来源: 2003年《中国教育统计年鉴》, 第55页。
表4 全国民办普通高校专业教师数和学历结构
年份 合计 博士 硕士 学士
1995 764 5 109 389
1996 887 7 117 468
1997 988 8 137 557
1998 1369 21 195 734
1999 3354 46 396 2231
2000 5895 90 570 3973
2001 12172 267 1317 7895
2003 22543 664 3153 16800








策不同、政府和办学者的重视程度不同 , 因此 , 区域
发展不平衡。
从层次结构来看, 以专科为主。2006年, 全国275
所民办普通高校中 , 有27所本科院校 , 其余248所均























































































































































































































其 他 合 计
2003 2255 4720 953 7928 663 502 2317 3482

























































既然是投资办学 , 就有非理性投资 , 就有“投机



































































年 , 我国城镇居民人均可支配 收入年增 长速度为
6.9%, 农 村 居 民 人 均 纯 收 入 增 速 为7%; 1978年 至
2004年 , 城乡居民的人均纯收入分别从343.4元和
133.6元增至9105元和2625元。
从 居 民 国 内 储 蓄 来 看 , 1995年 国 内 储 蓄 率 为
42%, 1997年为45%, 到2005年达到51%。中国的储蓄
率在全球排在第一位。2006年3月15日, 央行公布的
金融统计数据显示 , 我国居民储蓄存 款余额达到
15.12万亿元。[7]
从城乡居民家庭消费支出的恩格尔系数来看 ,




















从公、民办高校的对比来看 , 到2005年 , 如果不
计算独立学院的数据, 民办普通高校的学生数仅占
















发达 国家 公 共 教 育 经 费 占GNP的 百 分 比1975年 是
6.4%, 1980年是5.4%, 1990年是5.2%。其中美国1980





泰国是5.1%, 阿根廷是4.6%, 墨西哥是4.5%, 多哥是
4.8%, 古巴是7.7%, 中国在1999年的教育经 费占
GNP的2.84%。
其 二 , 总 量 逐 年 增 长 , 但 生 均 经 费 逐 年 下 降 。
1998年 , 全国教育经费为2949.06亿元 , 比上年的
2531.73亿元增长16.48%。其中 , 国家财政性教育经
费 为 2032.45 亿 元 , 比 上 年 的 1862.54 亿 元 增 长
9.12%。到2005年 , 全国教育经费为8418.84亿元 , 比
上年的7242.60亿元增长16.24%。其中 , 国家财政性
教育经费为5161.08亿元 , 比上年 的4465.86亿 元 增






















1998 6775.19 —— 2892.65 ——
1999 7201.24 增长6.29 2962.37 增长2.41
2000 7309.58 增长1.05 2921.23 下降1.39
2001 6816.23 下降6.75 2613.56 下降10.53
2002 6177.96 下降9.36 2453.47 下降6.12
2003 5772.58 下降6.56 2352.36 下降4.12
2004 5552.50 下降3.81 2298.41 下降2.29
2005 5375.94 下降3.18 2237.57 下降2.65
资料来源 : 教育部1998至2005年《全国教育经费执行情况
统统计公告》。













一是国家财政拨款; 二是社会捐资 ; 三是社会投资 ;
四是学费; 五是贷款。对上述五条途径逐一进行分析
不难发现 , 第一 , 国家增加高等教育投入已不现实 ;
第二, 社会捐资因缺乏累进税制安排, 没有形成一定
的刺激, 因此, 无法调动人们捐资的积极性; 第三, 学
费已经涨到了“天花板”, 几乎再没有上涨的空间; 第
四, 公办高校贷款已达2500亿, 而且许多民办高校也
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Review and Outlook of Non- government Higher Education in China
Lu Caichen & Wu Daguang
( The Research Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: Non - government Higher Education in China has gone through 25 years. Although it has attained certain
achievements, it still belongs to one of vulnerable groups. In recent years, the phenomena of frequent bankruptcy of private
higher education institutions have caused worries and concerns in the society. Is there still space for the development of
private higher education in China? To reply the question requires us to sort out the history of non - government higher
education and explore the future of it. In fact, in the perspective of the tendency of international higher education, our
national economic development level, the demand for higher education of the public, the ability of national supply and the
policy of national government, the non - government higher education in China will have great development. That is an
inevitable outcome of history.
Keywords: non- government higher education, higher education policy
中国民办高等教育回顾与前瞻
没有达到人们所期待的效果, 但从总体上看, 从历史
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